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Desde mediados de año 
se está realizando un 
proyecto bibliográfico 
que pretende dar más 
visibilidad a los 
artículos realizados por 
los investigadores del 
IIBM gracias a la 
iniciativa de Lisardo 
Boscá (director del 
IIBM), Javier Merino 
(Jefe de informática), 
Gaspar Olmedo 
(Biblioteca Virtual) y 
Fernando Pastor. Con 
ello los visitantes tienen 
una perspectiva mayor 
del trabajo realizado por 
los investigadores y 
aporta el respaldo de 
estar ubicado en una 
página oficial de un 
Instituto del CSIC. 
 
Se han enlazado un 
listado de trabajos 
realizados en el marco del IIBM consultable a través del menú Investigación – 
Publicaciones en la página web del Instituto. Está discriminado por años y pretende 
tener actualizados los trabajos del Instituto en la medida de lo posible. Puede haber 
cierta confusión pues identifica registros de otros centros como del IIBM, pero es debido 
a que el Instituto ha cambiado de nombre y localización con el tiempo, y a que diferentes 
centros han desaparecido y sus investigadores se han integrado aquí. 
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También se ha implementado que 
los trabajos del personal 
vinculado al centro puedan ser 
accesibles desde su página 
personal. En este apartado 
también aparecen sus trabajos no 
relacionados con el IIBM que no 
aparecen en el apartado 
Publicaciones (periodos de trabajo 
en otros centros, becas, 
colaboraciones personales). 
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Se ha trabajado a través de 
Pubmed, vaciando los datos para 
mostrarlos en nuestra web, y una 
vez allí exponer links a diversas 
bases de datos (CSIC, Pubmed, 
WoK, Scopus) para ofrecer la 
máxima información posible en la 
menor distancia. 
 
El flujo de datos es introducido 
por el bibliotecario a través de sus 
hallazgos en Pubmed, pero debido 
a homonimias o trayectorias profesionales difíciles de rastrear, el método preferido es 
solicitar a los diferentes jefes de laboratorio los trabajos reseñados en su currículo, 
siguiendo un orden alfabético de autores. Debido al cambio de presentación de datos en 
aquella base de datos, para aquellos datos de adscripción al centro que no aparezcan en 
ella se verifican a través de la Web of Science, que siempre muestra el campo 
“afiliación”. 
Localización de las publicaciones por autor y  
opciones interactivas por publicación 
 
 
En sus primeros 
meses los 
investigadores se 
han interesado por 
el proyecto, 
aunque 
actualmente se 
busca un protocolo 
de entrega de 
reseñas a la 
biblioteca más ágil 
y sistemático que 
permita integrar 
todos los registros 
en el menor tiempo 
posible. 
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